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La Universidad Católica de Colombia adelanta un proyecto de investigación 
denominado “CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE BOGOTÁ, D. C.”, cuyo propósito es 
el de conocer la percepción que tienen las empresas constructoras de la ciudad de 
Bogotá, respecto de la cultura organizacional en la gestión de proyectos, a la luz 































































de lo previsto en el estándar ISO 21500 (hoy Guía Técnica Colombiana GTC-ISO 
21500). En ese sentido y, como parte de la investigación, se realizó un análisis a 
la firma Muñoz y Herrera Ingenieros Asociados S.A., empresa bogotana del sector 
de la construcción, dedicada principalmente a la ejecución de obras públicas. 
 
El documento consta de cinco capítulos, en el primero de ellos se consolida el 
marco conceptual, el cual contextualiza diversos aspectos inherentes a los 
proyectos, basados en lo definido por el Instituto de la Gerencia de Proyectos PMI, 
especialmente en aquellos que se encuentran contenidos en la Guía de 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®). Este capítulo 
también resume en una breve descripción, algunos de los modelos de madurez 
considerados en el ámbito de la administración y gestión de proyectos, para la 
implementación de buenas prácticas encaminadas a alcanzar el éxito en la 




La presente investigación para determinar el grado de madurez de la organización 
respecto a la gestión de proyectos, se desarrolló utilizando el modelo de Harold 
Kerzner, sumado a los fundamentos establecidos en la guía PMBOK la cual 
establece que la gestión de proyectos proporciona a las organizaciones 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para la planeación y 
ejecución de proyectos cumpliendo con el tiempo y presupuestos previstos, dicha 
evaluación se establecerá respecto a los procesos definidos en la Guía Técnica 
Colombiana GTC ISO 21500. 
 
De acuerdo a lo anterior se definió como método de investigación el estudio a 
través de cuestionarios y los encuestados fueron las personas que dentro de la 





Gerencia de proyectos-trabajos de grado; Administración; Departamentalización; 
Nivel de madurez; Nivel de metodología en gerencia de proyectos; Herramientas 
de gerencia de proyectos; Nivel de desarrollo de competencia en gerencia de 
proyectos; Nivel de metodología en gerencia de programas y multiproyectos; Nivel 
de oficina en gerencia de proyectos. 
 

































































M&H Ingenieros Asociados al igual que las empresas constructoras en Colombia, 
muestran una apertura al cambio muy limitada y es claro que fenómenos como el 
incumplimiento en la entrega de los proyectos, bien sea de infraestructura o de 
vivienda, la falta de financiación, episodios de corrupción, altos costos operativos, 
insatisfacción de clientes, empleados y de la comunidad, sumados desestabilizan 
el mercado, evidencian la ausencia de una gestión estratégica, como herramienta 
de administración de sus negocios, esencial para el logro de los objetivos, la 
obtención de mejores resultados y la generación de ventajas diferenciadoras 
dentro del mercado. 
 
Algunos de los grandes retos para las empresas constructoras en Colombia 
incluida M&H Ingenieros Asociados están enmarcadas en la competencia global, 
sumado a la aprobación de TLC´S, acuerdos bilaterales, la función social del 
estado, la necesidad de ser “ecológico” o “verde”, han generado un volumen 
importante de flujos de inversión traducidos en mayor demanda de la actividad 
constructora (infraestructura vial, edificaciones industriales, construcción de 
vivienda, bodegas, hoteles, macro proyectos a través de APP´s, colegios, 
hospitales, etc.); obliga a la implementación de la gestión de proyectos al interior 
de la organización de tal forma que M&H Ingenieros Asociados logre alianzas 
estratégicas con otras empresas para acceder a mercados cada vez más cerrados 
dominados por empresas especializadas. 
 
El capital humano juega un papel muy importante en todos los niveles donde se 
desarrollan las actividades, significando que la gestión de proyectos no le 
concierne únicamente a la alta gerencia, es un proceso donde participa todo el 
personal de la organización, definido por un compromiso individuo – empresa, que 
luego a través de la influencia de su comportamiento, se construye la cultura 
organizacional, la cual diferencia a las compañías de las demás. 
 
El modelo de madurez en la gestión de proyectos PMMM (Project Management 
Maturity Model) de Harold Kerzner es una importante herramienta de validación 
porque ayudan a las organizaciones a identificar sus fortalezas, debilidades, 
capacidades, y compararse con aquellas que cumplen procesos de planeación 
estratégica y que alinean sus proyectos, programas y portafolio a los objetivos 
estratégicos. Ya que los instrumentos de evaluación para cada nivel pueden se 
personalizados de acuerdo a las organizaciones 
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